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MODELO ECONÓMICO COLOMBIANO 
¿INTERVENCIONISMO O NEOLIBERALISMO?
Cristian Camilo Ramírez Severiche1
Durante mucho tiempo se ha discutido cuál 
es el modelo de un estado perfecto, en Co-
lombia a lo  largo de su historia se han lleva-
do a cabo guerras, incluso durante la época 
donde se buscaba la liberación del yugo es-
pañol, donde se discutió el modelo de Estado 
(federalista o centralista), que como es bien 
sabido, dominó el centralismo, e incluso hoy 
se continua aplicando en nuestro país. Con 
el tiempo en la constitución del 91 en su ar-
tículo 1º se describió a Colombia como un 
Estado social de derecho2, pero la pregunta 
que se viene a la mente de quienes no han es-
tudiado el derecho, política o cualquier otra 
corriente semejante, es: ¿Qué es un Estado?. 
El Estado puede definirse como: “un con-
glomerado social, política y jurídicamente 
establecido, asentado en un territorio deter-
minado, sometido a una autoridad definida 
que se ejerce por medio de sus propios órga-
nos y cuya soberanía es reconocida por otras 
organizaciones similares”.3 Como podemos 
observar, el Estado requiere unas caracterís-
ticas específicas para ser considerado como 
tal: territorio, población, autoridad y sobera-
nía, si falta solo alguna de estas no podrá con-
siderarse una nación no puede considerarse 
como una entidad estatal.
Sobre un modelo económico existen también 
diferentes acepciones, pero desde el punto 
de vista de la economía política: “aquel pro-
ceso que es orquestado por un gobierno para 
organizar la actividad económica y buscar un 
vínculo armónico entre las empresas y el res-
to de los actores sociales”.4
Para determinar el modelo económico de 
Colombia, primero se debe analizar los mo-
delos económicos de intervencionismo y 
neoliberalismo:
Intervencionismo: “política de los Estados 
que consiste en la intervención activa en los 
asuntos internacionales…, confía a la acción 
del Estado el dirigir y suplir, en la vida del 
país, la iniciativa privada”.5
Dentro de sus principales fines encontramos: 
1. Corregir los efectos de posibles fallos de 
mercado; 2. Lograr cierto bienestar social adi-
cional al margen de los mecanismos de mer-
cado; 3. Existencia de bienes públicos (aire, 
1 Abogado, Especialista en Derecho Comercial. Egresado de Universidad Libre, Cartagena. Email: cristian_seve@hotmail.com
2 Constitución Política de Colombia, artículo 1º. “Colombia es un Estado social de Derecho, organizado en forma de Republica 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto 
de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.
3  Manuel Restrepo Medina, La Constitución al alcance de todos, círculo de lectores, Bogotá, 2007, págs. 63-64
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5  Diccionario Enciclopédico Salvat, Volumen 8, Salvat Editores, S.A. Barcelona, 1994, pág. 2090
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pesca en aguas internacionales, comunica-
ción, etc.) que no pueden ser adecuadamente 
controlados por un mecanismo de mercado; 
4. Proteger los recursos naturales y buscar 
una forma de explotación sostenible de los 
mismos; y por ultimo 5. Financiar un sistema 
de defensa nacional y de seguridad pública 
que permita desarrollar pacíficamente la acti-
vidad económica capitalista.
Ejemplos sobre estados intervencionistas 
se encuentran en los sistemas socialistas 
y de las economías planificadas, donde el 
Estado es el responsable de la mayor parte 
de las decisiones involucradas en la econo-
mía, como por ejemplo en países socialistas 
como Cuba, China o la actual Venezuela; 
sin embargo este último es un claro ejemplo 
de cómo algunos países llegan al extremo 
para proteger su política, llegando a ser Es-
tados fascistas, castigando duramente a sus 
opositores, sin importar las consecuencias o 
los medios para conseguir sus fines de polí-
tica económica.
 
Otras críticas al intervencionismo pueden 
ser, la parálisis que causa al progreso, el cre-
cimiento y el desarrollo económico de un 
país, pues la inversión de capital privado es 
una buena forma de fomentar el empleo, ri-
queza y alternativas de ingresos, además, se 
ha constatado a través de los años la inefica-
cia en la asignación de los recursos que pro-
duce a un amplio sector.
Neoliberalismo: es un sistema económico 
basado en “tratar de reducir el aparato estatal, 
de privatizar las empresas sociales del Esta-
do, y de establecer la apertura económica en 
todos los frentes.”6
Este sistema se caracteriza por la implemen-
tación de políticas monetarias y fiscales res-
trictivas, la liberalización/desregulación, y pri-
vatización. Un ejemplo de un país neoliberal 
se puede encontrar en los Estados Unidos de 
Norte América, considerado el capitalismo al 
extremo, pues consideran la propiedad priva-
da y la inversión de particulares como herra-
mienta para el crecimiento económico y de-
sarrollo de un país y solo debe de interior en 
ciertas situaciones extremas.
Este sistema también tiene sus problemas 
prácticos, los cuales son: 1. Ha resultado no 
traer la prosperidad que se había programa-
do, a pesar de llevar años implementándose 
en países, sean estos desarrollados o no; 2. 
Es un modelo que no ha todos los países le 
es ideal, tenemos como ejemplo a Argenti-
na que en el 2000 tuvo una crisis por haber 
tomado parámetros dictados por el Fondo 
Internacional Monetario, ellos ingenuamente 
creyeron que abriendo mercados al libre co-
mercio, con pocos o incluso sin restricciones 
tarifarias y sin intervención estatal se lograría 
su desarrollo ideal, pero eso no sucedió; 3. A 
pesar de quienes lo defienden buscan gene-
rar un camino al crédito estable, solo genera 
6  Alvaro Angulo Bossa, Instituciones Políticas y Derecho Constitucional General, Editorial Leyer, Bogotá, 2001, pág. 84
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ganadores y perdedores, sin tener los agentes 
o factores necesarios para hacer posible el 
maximización de su utilidad; 4. La ausencia 
de regulaciones y sistemas jurídicos de me-
canismos de control o intervención estatal da 
al Estado muy minimizado, dando a entender 
que a este o no le importan las crisis que pue-
dan generarse o ingenuamente cree que los 
particulares pueden sobrevivir a la escasez y 
al continuo crecimiento de la población y de 
la reducción de recursos; 5. Da a entender 
que el Estado tiene la capacidad de debilitar 
el poder sindicalista y mantenga el control to-
tal del dinero, limitando a la vez la inversión 
en gastos sociales.
Teniendo en cuenta las características de 
estos dos sistemas económicos, podemos 
decir que Colombia pertenece al sistema 
neoliberal. Esta política ha sido implementa-
da en Colombia a partir de 1991, pero eso 
ha generado como en otros países una crisis 
en todos los sectores. El desempleo, la quie-
bra por doquier de nuestras empresas es un 
hecho cotidiano y el Estado siempre tendrá 
que ponerle freno a esta política que en el 
fondo no es más que el llamado “capitalismo 
salvaje”7. Sin embargo, durante el periodo de 
2002  a 2009 Colombia da la sensación de 
ser un lugar más seguro para los habitantes 
como para los inversionistas extranjeros pa-
sando de ser la séptima economía más fuer-
te de Latinoamérica a ocupar el puesto nú-
mero cuatro, debido también al gran aporte 
de turistas extranjeros que contribuyen con 
grandes cantidades de inversiones de capital 
a Colombia, fomentando el desarrollo de la 
economía.8
El modelo económico de Colombia no es 
100% neoliberal, de hecho, en países como 
Estados Unidos, donde son capitalistas salva-
jes, existen situaciones que obligan al Estado 
a tomar medidas que van más allá de la priva-
tización y economía particular. Igualmente, 
en Colombia el Estado no es 100% neolibe-
ral, pues el gobierno tiende a implementar 
cada vez más proteccionistas a sectores vul-
nerables, implementa acciones tendientes a 
regular medidas que protejan a inversionistas 
que fomenten el empleo, creación de estruc-
turas públicas y fomentar la participación de 
particulares en asuntos de política económi-
ca publica y mixta.  
Economistas como Eduardo Sarmiento opi-
nan que en los sectores del país, “solo la 
minería está dando frutos”, otros como la 
infraestructura, agricultura, medio ambiente 
e innovación no se ha profundizado sobre 
los elementos e instrumentos para llevarlas a 
un buen camino, e incluso opino que la im-
plementación del TLC, si bien es cierto que 
permite la compra de bienes más baratos en 
el exterior, esto también ocasiona pérdidas 
de empleo en el país y resulta costoso al no 
haber más trabajo en la industria.9
7 Avaro Angulo Bossa, Instituciones Políticas y Derecho Constitucional General, pág. 84Editorial Leyer, Bogotá, 2001, pág. 84
8 http://www.slideshare.net/andfelipe1/modelo-economico-colombiano
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Por otro lado, existen estadistas que opinan 
que Colombia está en una economía cada 
vez más emergente; es decir, un país que se 
encuentra en vías de desarrollo, y comienza 
a crecer con su propio nivel de producción 
industrial y sus ventas al exterior. De esta 
manera, aparece como competidor de otras 
economías más desarrolladas”.10 Finalidad 
que Colombia siempre ha querido, y de he-
cho uno de los motivos por los cuales había 
firmado el tratado de libre comercio (TLC).11
Desde mis apreciaciones personales, consi-
dero que Colombia es un Estado neoliberal, 
de economía emergente, con miras al desa-
rrollo, con un énfasis en el mejoramiento 
de la calidad de vida de sus habitantes, sin 
embargo, hay que señalar que existen múlti-
ples problemas en el país, algo muy común 
en diferentes naciones sobre todo en vías de 
desarrollo, pero con expectativas de un mejo-
ramiento y una solución a las problemáticas 
en un futuro.
CONCLUSIONES
1. Colombia es un país neoliberal, que busca 
mediante la inversión de capital privado fo-
mentar el crecimiento y desarrollo del país.
 
2. La economía de Colombia se encuentra en 
un estado emergente, progresando y evolu-
cionando, desde aspectos como el agrícola 
hasta el sector industrial, que a pesar de no 
encontrarse en un sector desarrollado, está 
en miras al desarrollo, sobre todo comparán-
dolo con países de América Latina como Ar-
gentina o Brasil12. 
3. Colombia debe encontrar un mejor equi-
librio entre un Estado neoliberal y uno inter-
vencionista, ya que existen sectores vulne-
rables del país que aún están sufriendo por 
la desigualdad y la realidad económica del 
país, sin menoscabar la importancia de la in-
versión de capital privado en Colombia.
4. Ningún sistema económico es perfecto, 
por un lado el intervencionismo puede lle-
var a un desequilibrio económico, ya que el 
capital privado permite el desarrollo, el cre-
cimiento, el fomento de empleo y el mejo-
ramiento de las instituciones, pero al mismo 
tiempo se puede resaltar que el neoliberalis-
mo tampoco ha resultado traer la prosperidad 
que prometió y da a entender que el consu-
mismo y el llamado “capitalismo salvaje” que 
se ha implementado en el país tampoco ha 
generado los resultados favorables que pro-
meten siempre los sectores y empresarios 
prósperos del país.
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